























































































































































































































































航 路 ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６
韓中
航路
仁川⇔青島 ３４ ２５ １１７ １０７ １８６ １１８
仁川⇔威海 ８８（４） ９７ ８５ ８９ ４６ ３４
仁川⇔石島 ０ ０ ０ ０ ０ ０
仁川⇔煙台 ― ― ― ― ― ―
平澤⇔日照 ３５ ５８（３） ５ ０ ３１ １０
平澤⇔連雲港 ０ ０ ０ ６ ０ ０
平澤⇔栄成 ０ ０ ０ ０ ０ ０
平澤⇔威海 ０ ０ ０ ０ ０ ０
平澤⇔煙台 ０ ０ ０ ０ ０ ０
平澤⇔栄成 ― ― ― ― ― ―
群山⇔石島 ０ ０ ０ ０ ０ ０
合計 １５７ １８０ ２０７ ２０２ ２６３ １６２
日韓
航路
釜山⇔下関 ― ― １５３ ３７２ ４７９ １,４９４
釜山⇔博多 ― ― ― ― ― １０２


























5 国土交通省ホームページ「日中韓物流大臣会合第7回会合資料」（http : //www.mlit.go.jp/ common/001
247680.pdf）（2018.10.22検索）。
表3―2 航路別の主要品目ならびに車両特性
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